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8月 30日 (火)18時 10分から 30分のうち 7分
「花山天文台の危機」
・NHK Eテレ サイエンスゼロ
9月 11日 (日)午後 11時半から 12時
太陽フレアの特集
・NHKおはよう日本 全国ニュース
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Vol.8 2016年 8月 20日 15:00から 16:00
柴田一成＋藤原洋
スーパーフレア ポケモンGOが遊べなくなるＸデー
https://www.youtube.com/watch?v=pIsxsOzjsXQ
ホームページ掲載
・代々木ゼミナール「京大研究室」
2016年 2月 5日掲載
「京大天文台レポート」(青木成一郎)
http://juken.y-sapix.com/articles/3015.html
・代々木ゼミナール「京大研究室」
2016年 10月 28日掲載
京大天文台特別講演＠代ゼミ大阪南校「4次元デジタル宇宙シアター」
(青木成一郎)
http://juken.y-sapix.com/articles/4198.html
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